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pres ión espiritual de un hombre | sión de las 300 becas anunciadas 
que no dice en qué consist ía la in-1 por el ministerio del Trabajo, ha-
justicia cometida por los turolen-
ses. Una nue va forma de autori-
dad po l í t i t a amanece en el hor i -
zonte social de Teruel y de Espa-
fliaci 
^vocó el comienzo de la fábrica 
délos famosos Arcos. 
non Juan Gaspar Sánchez Mu-
al escribir los recuerdos de I ña , que VA minando la fecunda v i -
' r i l idad ju r íd i ca de su municipio, 
que, como dice Costa, tuvo su 
edad de Oro en el siglo X I V . E l 
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la rica variedad concejil de la pe-
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le EL 
ipa 
riade Xerijel de un documento fe-
haciente. Su valor de testigo con-
temporáneo tiene una importan-
cia de primer orden pam recons-
truir el ambiente social de un 
siglo en el que la concepción po-
lítica cambia al impulso del Re-
nacimiento, en.o-endrando lo que 
se llama la Edad Moderna, arbi-
trariamente, porque en la Histo-
ria no hay solución de continui-
dad, hecho que se comprueba en 
k arquitectura de Los Arcos, 
^ observando el leve apuntamiento 
de ellos en la parte adosada al 
caserío del Barrio de doña Dolo-
res Romero, que al otro lado son 
perfectamente de medio punto; y 
consiste,esto en la moda, sino 
en el procedimiento de haceilo 
jile es muy distinto. Este nuevo 
Procedimiento implica diferencia 
de construir. 
Pero volvamos a la historia v i -
Pa-y observada por el nobíe 
peer don Juan Gaspar Sánchez 
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Rí^ficaPn raf0 literalmente 
la n o £ qUÍen 'no vea 
ua escueta, pero 
nínsula y para ello envía delega-
dos regios que tutelasen el go-
bierno municipal de las ciudades 
y villas, era necesario el descuaje 
del caciquismo de la nación, se 
hacía preciso sostener el ejército 
permanente y mantenerlo para 
las grandes empresas guerreras 
que trajo contigo la vinculación 
del imperio g e r m á n i c o a la coro-
na española . 
Todo ello se ve de un modo 
claro en lo transcrito, del Diario 
del magní f ico señor don Juan 
Gaspar Muñoz; sigue el noble tu-
rolense escribiendo. 
«Ytem en marco de 1538 la ciu-
dad hizo facer el arca de piedra 
que es tá en la punya el macho; 
para traer aquel agua y azer una 
fuente en la p laça de Teruel, a 
qual agua puede venir bien a ella 
según maestros. Sino que el pue-
blo se a l b o r o t ó contra los regido-
res por la sisa que habían puesto 
en ello y a s í se qui tó la sisa, y la 
fuente p a s ó , sobre el qual alboro-
te. Los ciudadanos procuraron 
viniese Xinpas . . . Estos, digo, la j 
ciudat y comunidat, procuraron ' 
de echarlos, y así en A b r i l de 
1540 vino el Visorey y Conde de 
Asorata don Pedro de Luna a 
Teruel y estuvo dos meses y re-
levó al dicho cap i tán por los des-
órdenes y alborotos que en la 
ciudad causaba y hacía». 
; C u á l e s fueron las causas de 
esta revoluc ión municipal? 
Esto s e r á objeto del ar t ículo 
siguiente. 
JUAN DE TERUEL. 
Murc ia , X-929. 
en Madrid y San-
sus industrias, en 
Av icu l tu ra 
Madrid. 
Apicultura, 
tander. 
L e c h e r í a y 
Madr id . 
Cerealicultura, en la Granja 
Agr íco la m á s p r ó x i m a a la resi-
dencia del becario. 
Arbor icul tura , en el extranjero, 
Enseñanzas inòus t r i a les , en V i -
go, Madrid , Gijón y Santander. 
E l reparto de dichas becas se 
h a r á s e g ú n las normas que si-
guen : 
Galicia, 160 becas; Asturias, 35; 
León , 20; Zamora, 10; Salamanca 
10; Santander, 5; Vizcaya, 5; Na-
varra, 5; L o g r o ñ o , 5. Las becas 
restantes podrán reclamarlas las 
d e m á s provincias. 
Las becas serán de seis pesetas 
diarias en España y 12 en el Ex-
tranjero; se disf rutarán por un 
plazo m í n i m o de tres meses, pla-
zo que se rá prorrogable indefini-
damente, según la aplicación que 
demuestren los agraciados. 
Las solicitudes se d i r ig i rán a la 
Inspección general d e E m i g r a c i ó a 
por medio de las Tuntas locales 
de Información del Emigrante, 
los cuales r e d a c t a r á n su informe 
sobre las probabilidades que los 
solicitantes presenten de haber 
de emigrar algún día . 
PRUEBA DE 
RESISTENCIA 
DEL VIADUCTO 
Mañana , de ocho y media a 
nueve, con los tanques de Obras 
Púb l i ca s y Ayuntamiento, se lle-
v a r á a efecto la prueba de resis-
tencia de nuestro monumental 
Viaducto, 
Ayer t e rminó la renombrada 
feria de Cedrillas, una de las m á s 
importantes de España por la ca-
lidad y cantidad de ganados que 
a ella concurren, sobre todo va-
cuno, mular y lanar. 
En el presente año la concu-
rrencia de lanar fué escasa. Con-
t r ibuyó a ello el haberse verifica-
do numerosas ventas antes y en 
las ferias celebradas. A excepción 
de algunas partidas, el ganado 
presentado fué de mala calidad y 
de escaso engorde. Se vendió casi 
en su totalidad, aunque a precios 
muy diversos. 
En carneros tan sólo una parti-
da verdaderamente excepcional, 
gordos y bien criados, proceden-
tes de Bueña , a lcanzó el precio 
de 60l50 pesetas. 
Varias partidas buenas llegaron 
a 55 pesetas y el precio corriente 
fué de 50. 
Los primales de 38 a 47 pesetas. 
Este ganado m á s bien fué adqui-
rido para recr ío que para mata-
dero. 
C vejas para cría de 40 a 50 pese-
tas; para matadero de 25 a 37*50. 
Cabr ío : escasez y a muy diver-
sos precios habiéndose vendido 
todo el presentado. 
Vacuno: Unas 6.000 cabezas en-
traron de este ganado en su ma-
yor í a terneros y novillos. Hubo 
una gran demanda y vendióse un 
80 por 100. Alcanzó buen precio 
el ganado joven siguiendo la de-
prec iac ión en el ganado de traba-
jo y desecho de cr ía . Se pagó la 
yunta'de toros para la labranza 
hasra 1.500 pesetas; vacas de 300 
a ()00'pesetas; novillos de 400 a 
800; terneros de 250 a 450. Un 
magníf ico novil lo criado en Lina- : 
res en la mas ía «Valtuerta» fué 
vendido en 1.100 pesetas. Otro de 
Valdelinares lo fué en 900. L á s t i -
ma grande no fuesen destinados 
a sementales para mejora de la 
raza bien necesitada de ello. 
Mular: Mucho ganado y no 
j M i le M i w m i m i 
TERUEL- VALENCIA Y VICEVERSA 
S. Salida de T E R U E L : martes y viernes. Salida de V A L E N - i 
K C I A : lunes y jueves. * 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
• ; 
S Puntos de salida: En T E R U E L , Parador de Utr i lk is , a las 5 
diez. En V A L E N C I A , calle Mat ías Pere l ló . M , a las diez. í 
Próxima boda 
E l día 12 del corriente mes, 
festividad de Nuestra 'Señora la 
V i rgen del Pilar, con t rae rán ma-
tr imonial enlace en Madrid la be-
ll ísima señor i ta Angelina Peláez, 
hermana de los señores de T o r á n 
(donJosé) , y el doctoren Medici-
na don Eloy D u r r u t i . 
Bendec i rá la unión conyugal el 
muy ilustre señor deán de Teruel 
don Antonio Buj, y se rán testigos 
de la boda el general Berenguer, 
don Juan Manuel Urquijo, el ex-
senador señor Guil lén y don José 
T o r á n . 
Entre los novios se han cambia-
do ya valiosos regalos, y están re-
cibiendo otros muchos de sus nu-
merosas amistades. 
I muy bien criado a excepc ión de 
I algunos centenares de treintenos 
de procedencia francesay catalana 
y recriados en nuestra comarca. 
Persiste la baia en este ganado. 
La demanda es escasa. Tan sólo 
fué vendido un 20 por 100 del 
presentado. Algunos ejemplares, 
muy pocos, alcanzaron el precio 
de 2.000 pèsetas . E l precio co-
rriente de mulos y muías , hab ién -
dose -pagado m á s és tas , fué de 
1.200 a 1.750 pesetas. Los mulos 
de trabajo a precios va r i ad í s imos . 
E l ganado asnal y caballar de 
calidad poco estimable casi todo 
él. Del primero• bastantes t ran-
sacciones, mas no así del segundo 
cu37a deprec iac ión es grande. 
Es preciso, según los resulta-
dos de todas las ferias celebradas 
en los dos ú l t imos años , nos preo-
cupemos mucho m á s los gana-
deros de esta provincia del mejo-
ramiento de nuestras razas de 
ganados. Vamos a peor cada d ía . 
No seleccionamos sementales. E l 
ganado vacuno puede afirmarse 
no tenemos. En ganado lanar de-
saparecieron aquellas cabañas de 
pura raza fina-aragonesa qüe tan-
ta fama alcanzaron. 
El mular lo seguimos impor-
tando en grandes cantidades de 
Francia y a precios fabulosos. 
Hasta de Nor t eamér i ca adquir i -
mos gran n ú m e r o de muías , de 
una soberbia, presentac ión , pro-
ducto de los magníf icos g a r a ñ o -
nes que adquieren en Ca t a luña 
los buenos comerciantes de allen-
de los mares. Ha poco p resenc ié 
en el puerto de Valencia el de-
sembarco tle .1.500 cabezas proce-
dentes de Nueva York . Una 'gran 
curiosidad se produjo entre los 
asistentes en vez de una gran ver-
güenza . 
Es preciso, repito, que los ga-
naderos defendamos nuestros i n -
tereses si no queremos ser atrope-
llados por la competencia extran-
jera. Es preciso también que los 
poderes públ icos nos ayuden. Los 
Servicios Agronómicos , Diputa-
ciones, Granjas, Campos de de-
mostraciones y expe r imen tac ión 
y otros muchos organismos ¡pue-
den hacer tanto...! E l bienestar 
nacional lo exige y todos lo espe-
ramos. 
JOAQUÍN CAVERO, 
Agricultor-Ganadero. 
CANTEROS 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
L O S D E P O E T E S 
UN CLUB EN LA PENDIENTE 
Del Madrid de la pasada tem-
porada, aquel equipo que fué fi-
nalista en las dos competiciones 
oficiales en el campeonato de Es-
p a ñ a y en el torneo de la Lig-a, al 
Madrid de ahora, de comienzos 
de la c a m p a ñ a actual, hay una 
larga distancia, la que separa a 
un once potente, en plena forma, 
con moral elevada, de un team 
desquiciado, sin entrenar, con va-
cíos irreparables y or ientación 
e r rónea . No puede encontrarse 
nada m á s distinto al Madrid de la 
primavera de 1929. que el Madr id 
del otoño presente. Y si aprecia-
mos las cosas superficialmente 
nos será difícil dar con la causa 
que ha motivado cambio tan ra-
dical. Porque el Madrid no ha va-
riado tanto de equipo como para 
juzgar lógicos los reveses que 
ahora sufre un once que meses 
a t r á s pudo haber conquistado—y 
merecidamente—los dos t í tulos 
supremos del fútbol oficial. 
Las bajas, definitiva de Urquizu 
y temporales de Lazcano y de 
Rubio, no son bastantes por sí 
solas para acarrear la catástrofe 
moral que amenaza a uno de los 
primeros clubs de la península . 
Menguada dirección esa que no 
sabe prever las cosas y que l imita 
a l concurso de un par do epui-
piers las posibilidades de la So-
ciedad. Y no es de ahora, es de 
siempre esto que nuevamente le 
sucede al Madrid, club incapaz 
de mantenerse en primera línea 
dos años seguidos y de persistir 
en el esfuerzo para ello necesario. 
E l Madrid, campeón de España el 
a ñ o 17, no pudo renovar aún el 
t í tulo y contando entonces con un 
equipo comple t í s imo no pudo con-
servarle para el año siguiente. 
Otra vez, en 1920, r eúne un team 
fuerte y joven, pero ¿no puede al-
canzar la deseada meta y tampo-
co consigue reservarle para el 
p r ó x i m o campeonato. Ul t ima-
mente logra constituir un equipo 
de primera línea; descubre juga-
dores de excepción como Rubio y 
Lazcano; los encaja entre otros 
duros y práct icos , como Morera, 
P e ñ a y Prats, y con el concurso 
del siempre fiel Quesada y del 
inspirado Triana da cima a un 
equipo como j a m á s se reun ió en 
la región Centro. A pesar de ello 
no llega a conseguir la victoria 
definitiva y tiene que ceder el 
paso a clubs como el Españo l y 
como el Barcelona, que conscien-
tes d^ sus propias fuerzas sólo 
aspiran a lo que pueden alcanzar, 
sin querer en un alarde de fuer-
zas alzarse con la doble victoria 
de los dos concursos. Y mientras 
el Madrid realiza una brillante 
temporada, impresiona bien a to-
dos los públ icos . . . pero se vuelve 
a casa sin los triunfos soñados . 
Poco sentido prác t ico y exceso de 
confianza en sí mismo. 
* * 
Lejos de sacar provechosas en-
señanzas de lo ocurrido, el cam-
peón del Cent ro-cont inúa aferra-
do a su norma de no dar impor-
tancia ni a Sevilla ni al Guadal-
quivir . El tiempo y yo contra to-
dos, parece ser su divisa. No i m -
porta que día tras día los desen-
gaños ' l l amen a su puerta. Es i n -
variable la línea de conducta t ra-
zada pese a todos los resultados 
contrarios. Y así le sorprente el 
comienzo del campeonato 'regio-
nal, sin haber realizado nada út i l , 
como si el prestigio del nombre 
fuera suficiente para cosechar 
laureles sin efectuar el m á s lige -
ro esfuerzo. Y en los dos prime-
ros encuentros dos derrotas que 
le ponen en trance de perderlo 
todo. Dos derrotas justas, que le 
han infligido merecidamente; dos 
encuentros en los que el club 
blanco hizo un triste papel y fué 
juguete un día de los animosos 
muchachos del Nacional, que aun 
sin conocimiento del juego juga-
ron mucho m á s que los maaridis-
tas; y al siguiente de los duros 
equipiers del Racing, club poten-
te en estas lides del campeonato; 
que les dieron una lección de có-
mo se ganan los partidos en cam-
po contrario. 
Verdad es que en su debut el 
equipo presentado por el Madrid 
fué una caricatura de su verdade-
ro team. Eso no justifica nada 
m á s que la nulidad de los que de-
bieran haberlo formado a tiempo 
y dice muy poco en favor de una 
sociedad que no acierta a contar 
con unos suplentes de talla, ca-
paces para lograr una modesta 
victoria frente a equipo tan mo-
dest ís imo como el del Nacional. 
Pero es que a quince días fecha, 
aun con la incorporac ión de las 
figuras principales, las cosas le-
jos de mejorar han empeorado, 
siendo el Racing quien ha dado 
fe de ello. Con la ausencia ú n i c a 
de Rubio—jugador que tuvo la 
humorada de r irmar la ficha mo-
mentos antes del partido, cuando 
no ero reglamentario su concur-
so—estuvieron de cabeza toda la 
tarde y su derrota debió ser m u -
cho mayor tal como se desa r ro l ló 
el partido. Entonces estaban to-
dos, a excepción de Lazcano. Los 
antiguos puntales, Quesada, Pe-
ña, Esparza, Prats, Morera,"Tria-
na, y las nuevas adquisiciones. 
Nebot, Torregrosa, Cosme y Ola-
so. Unos y otros hicieron un pa-
pel lamentable... pero mucho m á s 
lamentable es la si tuación del que 
no acierta a formar un equipo te-
niendo buen n ú m e r o de jugado-
res donde escoger. 
Todo esto refuerza nuestro con-
vencimiento de que en el fútbol 
no hay más cualidad eficiente que 
el sentido c o m ú n . Otros factores 
no influyen lo m á s m í n i m o . Por-
que los triunfos de- la temporada 
ú l t ima se consiguieron—los con-
siguió el Madrid—fatalmente, sin 
ayuda de inteligencia alguna. Si 
fué meritoria su ac tuac ión se de-
bió ún i camen te a que no exist ían 
dudas en la formación del equi-
po. No había m á s que sota, caba-
llo y rey. L a labor del entrena-
dor no era entonces muy difícil 
que digamos. Dos ú n i c o s defen-
sas, tres medios y cinco delante-
ros. Y en cuanto hubo que discu-
r r i r sustituciones se vino abajo 
todo el tinglado. 
Pensando variar de tác t ica , han 
procurado después contar con 
bastantes elementos. Pero sin ele-
gir las adquisiciones, a d m i t i é n -
dolo todo y fiándose una vez más 
de los nombres más que de las 
realidades. Lo importante aquí es 
que luego y por no confesar el 
engaño , persisten en la a l ineac ión 
de jugadores que podrán o no 
rendir uti l idad y trabajo estima-
ble, pero que en el momento ac-
tual están bajos de forma, incapa-
ces de contribuir al esfuerzo co-
m ú n . Con este sistema el Madrid 
se encuentra en la pendiente. Con 
ello no queremos decir que su si-
tuación sea desesperada y aún es 
posible.pensar en una recupera-, 
ción total. 
Desde luego tiene que luchar 
duramente para no contentarse 
con un tercer puesto, ya que se rá 
difícil que g m e n todos los parti-
dos que les restan, ún ica forma 
de superar la pun tuac ión lógica 
de un Racing o de un Athle t ic , 
que sin delirios de grandezas han 
formado dos equipos que en el 
papel no t end rán valor considera-
ble pero que en el terreno, a la 
hora de la verdad, le dan o pue-
den darle al Madrid el disgusto 
definit ivo. 
ALFONSO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción). 
J O S E M A E S T R ^ 
M A T E R I A L ELÉCTRICO • 
IVUYOR, 2 0 
D o ñ a Manuela Mar t ín Cruces, 
de Badajoz. 
Doña Etelvina González Ré -
datelo, de Val ladol id . 
Doña María de la Concepción 
Linares Castillo, de A l m e n a . 
Doña María Lizarraga y G o ñ i , 
de Zaragoza. 
Doña Josefa Lama Alamar, de 
Tenerife (Canarias). 
ESCUELAS V A C A N T E S 
En la provincia de Cuenca: 
Estudios üe Ra , 
UNA IN8TANCU 
ElComi t é ]de l aFed 
cional deEstabl^i J : ClóaNa, 
señanza de lecimient 
dirigido una i 
carácter no 
de Instrucción 
estancia al 
08 
Vician 
^inisti 
P-blica solicir., 
modificaciones y c o n c ó n 0 
Para maestro: Porti l la, 368 ha- ios estudios del Bachill 
hitantes, y Barrio del Castillo, ' ^ - - - -
Sedeña 
Facultad y reformas en U 
n y funcionami 12.965. Para maestra: M 
2.206 habitantes; Iniesta, 4-^S. | establecimientos docemet !? 
Las cuales pueden solicitarse por ¡c ía les . ofi. 
derecho de consorte. 
Navarra: 
Para maestro: Ujue, 1,504 habi-
tantes. 
Provincia de Oviedo: 
Para maestra: San A n d r é s de 
Linares, 1.414 habitantes; San Ro-
mán , 306; Teverga, 237; Roda • 
Boal,433, y Cortina, 523. 
I N S T I T U T O S 
Ascensos de 500 pesetas anua-
les: 
A don Saturnino Rodr íguez 
( Urosa, profesor de Caligrafía del 
• de Toledo; don Mar t ín Rodr íguez 
López, idem idem del de Caste-
llón, y don Ernesto Rivora Ta-
boada, idem idem del de Orense. 
Piden en síntesis lo s i lent . 
Que se autorice la terminació 
del Bachillerato del plan anti^ 
a los alumnos que tengan aproba. 
primeros cursosd* dos los tres 
ENSEÑANZA NA-
CIONAL 
CONSULTORIO MEDICO 
JOSE SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Apl icac ión mé todo Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
J U B I L A C I O N E S 
POR E D A D 
D o ñ a Josefa Gremay [Giralda, 
maestra de Ampudia (Palència) . 
D o ñ a María de la Enca rnac ión 
L ó p e z Alvarez, de Perales del 
Puerto (Càceres) . 
Doña María de la Concepción 
Santias y Prego de Olivar, de Pue-
bla de Treves (Orense), 
j Don Felipe María Polo Quesa-
da, de Plasència (Càceres) . 
I Don José Antonio Solsona Reig, 
de Alcanó (Lérida) , 
I Don Adolfo Monteu Mart ín , de 
I Casas Altas (Valencia). 
Don Manuel Mora ¿Solano, de 
Torrente (Valencia). 
Don Manuel Llanes Mariscal, 
de Santander. 
E X C E D E N C I A S 
I L I M I T A D A S 
Conmutaciones de las de m á s 
de un año y menos de dos, a los 
maestros nacionales: 
D o ñ a María de la Concepción 
Quintana, de Burgos. 
Don Vicente Agui lar Ibáñez , de 
Huesca. 
estos estudios. 
Subsistencia durante el curso 
de 1929 a 1930 de la concesión 
otorgada por la real orden de 2 
de jul io últ imo a favor de losb¡ 
( chilleres antiguos de Facultad por 
¡ los planes antiguos, mediantela 
' aprobac ión de las asignaturas de 
I los cursos preparatorios y dos 
asignaturas deJFacultad. 
I Ampliación de los estudios del 
' Bachillerato elemental; la subsis-
I tencia durante el curso actual de 
; la exención de exámenes en l i Renuncias.—Se admite la de los i 
comisarios regios d o n Emil io estudios del Bachillerato del pías 
Aranda Toledo y don Alejandro antiguo; autorización a losalum 
Díaz, de Calahorra y Aranda de | nos del Bachillerato universitari} 
Duero, respectivamente, y la de que tengan pendiente de estos 
doña Joaquina Eguaras Ibáñez del 
cargo de secretaria del de Baeza. 
Vacante.—En el de Cabra, de 
la plaza de ca tedrá t i co de Histo-
L 
ene 
reoi 
oiC( 
lair 
sar 
mis; 
cien 
con 
(cor 
elm 
uíili 
miei 
mati 
dedi 
ruei 
¡aD 
terií 
caro 
ría y Geografía. 
ANUNCIO 
Se necesita méd ico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de c a r á c t e r oficial, pues 
es tán cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T Í N . 
udios la aprobación delosctirso| 
de idiomas, para cursarlosdurao 
te el período de la Licenciatiifi 
en el Instituto de Idiomas de 
Facultades de Filosofía y Letras 
Modificación del sistema 
e x á m e n e s del Bachillerato ^ 
versitario, sustituyendo el vig^ i 
te examen final o de conjunto 
la totalidad de las asignaturas^  
el sistema de exámenes por ^ 
naturas. , 
Aclaración de las noima 
decreto-ley de 19de mayo dM 
referentes a la fijación del p í' 
de tiempo de escolaridad^ 
estudios de Facultad, en 
afecta a los alumnos de en 
Organización de l o s ^ ^ 
mientos docentes n( 
los estudios del 
colegí 
Bachillera^ 
los estudios superior 
cuitad. l s 
Autorización a 1(» p0f, 
segunda enseñanza 
a los Institutos para 
de los Tribunales d -
los alumnos en e l * jtario 
mental y eu el un:^ 
Je (i; 
Ej< 
taci( 
son 
ciom 
sorc 
a^ni: 
pecu 
sieiK 
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ambi 
segi 
tos f 
tes s 
Cuyo 
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nuesí 
íes. 
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Pna i 
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es 
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em 
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illlHIIIMlllM 
I F E R N A N D O L - O 
I M E D I C O 
I P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L . \ M A T E R N I D A D DB ^ 
ConSUlía de 4 a 6 tarde—Víctor Praaeda 
¡HinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
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R e a l d e c r e t o s o b r e e s t r u c t u r a c i ó n m i n e r a 
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1 ^citando 
cesiones ea 
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) siguiente: 
terminación 
)ian antiguo 
IÇan aproba| 
»s cursos d». 
nte el CURO: 
la concesión 
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or de losba-
Facultad por 
mediante la 
ïignatürasdc 
torios y dos 
itad. 
; estudios dell 
tal; la subsis-
rso actual de: 
(CONCLUSIÓN) 
TOS peales decretos de 7 de 
ero y 1.° de abril de 1927, que 
Irganíz^-011 el Institut0 Geo10" 
«ico de España, encomendándo le 
la misión de estudiar y de impul -
sal-la minería del país, dan a esta 
¡nisión un carácter esencialmente 
científico, que debe completarse 
c0n otras orientaciones ae índole 
fconómica que permitan obtener 
beneficio posible d é l a 
de nuevos descubri-
mientos y del tratamiento de las 
materias descubiertas. De aquí se 
dedúcela necesidad de crear un 
nuevo organismo, dependiente de 
la Dirección de iMinas, del Minis-
terio de Fomento, que teno-a a su 
car^ o tan delicada e interesante 
finalidad. 
. Ejemplos también de esta orien-
tación de la política del Gobierno 
son la creación del Consejo Na-
lenes en los cjonai de Combustibles y del Con-
el máximo 
•utilización 
srato del pn 
n a los ato 
i universitaris 
te de estos es-
i de los cu 
rsaflos duran 
Licenciar 
liornas de 
^fíayLetrai 
l sistema * 
hillerato é 
mayo 
ióndelpe" 
en el subsuelo patrio, nuestra m i -
n e r í a podrá alcanzar un alto gra-
do de desarrollo y perfección, 
con ventajas positivas para la 
economía nacional. 
Fundado en las anteriores con-
sideraciones, el ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene el honor de 
someter á la aprobac ión de Vues-
tra Majestad el siguiente proyec-
to de Real decreto. 
Madr id , 6 de septiembre de 
1929. - Señor : A . L . R. P. de 
V . M . , Rafael Benjumea y Bu-
rín. 
R E A L D E C R E T O 
N ú m e r o 1.967. — De acuerdo 
con m i Consejo de Ministros, y a 
propuesta del de Fomento, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1.° Con el t í tulo de 
Inst i tuto de Es t ruc tu rac ión Mine-
ra se crea un organismo, cuya f i -
nalidad se rá conocer, ordenar 3^  
estructurar la producc ión minera 
de España , v ig i la r y encauzar el 
comercio y t ransformación de las 
dos o reconocidos previamente substancias minerales y de los 
por el Estado, siendo entonces | materiales que se obtengan d i -
llegado el momento de recopilar | rectamente de su tratamiento, así 
todas las disposiciones dictadas .como proponer a l a superioridad 
en orden a la materia, promul- • las reformas legislativas que sean 
gándose un Código Minero, co-j convenientes para el m á s fácil 
mo es firme propós i to del Gobier- cumplimiento de aquellos fines. 
n o d e S . M . y aspiración repet í- . A r t . 2.° El Insti tuto depende-
damente exteriorizada por impor-1 r á de ]a Dirección general de M i -
tantes sectores de ía economía , nas y Combustibles, afecta a l .Mi -
nacional. I nisterio de Fomento, y se rá regí-1 
j Por otra parte, la reforma que ; do por una Junta, que es ta rá pre-! 
¡ se propone en el presente Real is idida por un inspector general o ¡ 
I decreto no representa al teración j un ingeniero jefe del Cuerpo de ! 
acertada y científica 1 sensible en el presupuesto del ¡ Minas, elegido libremente por el 
Estado ni sacrificio para el Era-1 ministro de Fomento, y de la que ; 
sorciodel Plomo en España , or-
ganismo que funciona sin auxilio 
pecuniario alguno del Estado, 
siendo de reconocer que sin la 
actuación acertada y constante de 
ambos no hubieran podido evitar-
segrand^ s trastornos y quebran-
tos económicos en los interesan-
tes sectores de la producción a 
toyo desenvolvimiento dedican 
actividad en momentos en que 
r i o r aprovechamiento por explo-
tación directa o mediante conce-
sión minera especial, que con esta 
misma fecha tiene el Gobierno la 
honra de someter a la aprobación 
de V . M . , y lógico es que el provee 
to de tales reformas sea estudia-
do y propuesto al Ministerio de 
Fomento por el propio Instituto de 
ins t ruc tu rac ión minera en el pla-
zo m á s breve que le sea posible. 
Una vez acordadas aquellas re-
formas, la miner ía nacional se 
de sa r ro l l a r á al amparo del decre-
to-ley de Bases de 1868, conve-
nientemente modificado, cuando 
se trate de substancias minerales 
cuyo aprovechamiento no revista 
un in terés especial, con arreglo 
a las prescripciones de la ley de 
Minas potás icas , debidamente ge-
neralizadas, siempre que se trate 
de substancias cuya producción 
se considere ele marcado in te rés 
públ ico, y con suieción a los pre-
ceptos del Real decreto-ley rela-
t ivo a reserva de terrenos y con-
cesiones mineras especiales cuan-
do se trate de terrenos estudia-
Segunda. 
Tercera.-
-—Producción. 
- T r a n s f o r m a c i ó n . 
Cuar ta .—Informac ión sobre i m-
portaciones y exportaciones. 
Sección especial.—Sales potás i -
cas. 
A r t . 4.° A los fines del Insti tu-
to de es t ruc tu rac ión minera, se 
d i s t r ibu i rá el terri torio nacional 
en las cuatro Divisiones siguien-
tes: 
Primera. — Norte y Noroeste 
(Vascongadas, Santander, Oviedo 
y Galicia). 
Segunda.—Centro (Castilla). 
T e r c e r a . — A r a g ó n , Ca ta luña y 
Levante. 
C u a r t a . — A n d a l u c í a y Extrema-
dura. 
Para cada una de estas Div is io-
nes se n o m b r a r á un ingeniero jefe 
del Cuerpo de Minas, teniendo a 
sus ó rdenes el personal facultati-
vo que se designe del que actual-
mente forma parte de las planti-
llas de los distritos mineros. 
A r t . 5.° La Sección primera 
del Instituto fo rmará un catá logo 
completo de los yacimientos co-
nocidosque contenga nuestro sub-
suelo, clasificados por] substan-
cias, indicando en el mismo las 
concesiones existentes, producti-
vas e improductivas; las posibili-
A r t . 8.° La sección tercera del 
Instituto t e n d r á a su cargo cuan-
tos asuntos se relacionen con la 
t rans formación directa de los m i -
nerales y materias contenidas en 
el subsuelo nacional, establecien-
do una clasificación de aqué l los , 
según que se dediquen exclusiva-
mente al mercado interior o al 
exterior o a ambos fines. 
A r t . 9.° Esta Sección tercera 
real izará un completo estudio de 
los medios m á s convenientes pa-
ra asegurar en cuanto sea posible 
el abastecimiento completo del 
país y la m á x i m a intensidad en 
la t ransformación de nuestros 
minerales. 
P r o p o n d r á cuando lo estime 
oportuno la creación de indus-
trias nuevas, los lugares de su 
emplazamiento 5^  las condiciones 
económicas en que deban esta-
blecerse, así como las agrupacio-
nes, inteligencias, s indicación o 
consorcio de las existentes, con 
el f in ^e mejorar abaratar sus 
productos. 
A r t . 10. P r e s e n t a r á una aten-
ción especial al estudio de cuan-
tos problemas se relacionan con 
la dest i lación o h id rogenac ión de 
los combustibles y con el fomen-
endoel » i la baja de precios en los merca-
econjun Idos internacionales produjo en el 
péstro muy serias preocupacio-
nes. 
signaturas 
enespoi" 
c norias4 Elestudio de la producción mi-
l . v o d e * ! !eraespañ0]a. la catalogación sis-
m • * 4 f á t i c a de esta riqueza, su trans-
l ac ión 
dades económicas de su explota-1 to de las industrias de la obten-
ción o las dificultades que se opo-
estadís t icos referentes a la indus-
tria m ine rome ta lú rg i ca y se en-
c a r g a r á de hacer las publicacio-
nes correspondientes a los traba-
jos del-Instituto. 
A r t . 6.° L a Sección sesfunda 
bridad ri, 
' d en ;el Pu"to de vista industrial 
ede enseflní," ^ organizado intercambio 
s t ^ l ! ^ ^nera eficaz y positiva al los est 
icial* n 20110 ^ nuestra riqueza 
^ U n S T a n impulso a la mine-
no 
chillerato 
1^'68 0 il!Ceitada del 
falHaes '"ipuiso a la mme-
res ^e |cei J " ? 1 ^ P^r la coordenación 
dek J. a ^  ^fuerzo particular y 
razo-
a inc01 . 
,·sitaf"'· 
Éosas v °e exPlotaciones codi-
"«estahi S01'dena(^s mediante 
^ S Q U LEMO de esfuctura-
«niienLe perniitan mayores ren-
( 'S teSde laboresm! ' , , ; 
fc^adosT para Puedan 
' '"s mvT P o è t i c a ayunos 
íií, R e c t o s de estructura. 
fs« trata 6 61 Inst¡tuto de 
«ifennV.f^ necesario intro-
> í e B ¿ HME.NTE 61 here to-
a L d e 2 9 d e diciembre 
• ^ d e ^ f , reformas, con 
> t i v 0 " Re«l decreto-
^ o r del rSei'VaS de terre-de 'Rstadoy suu | te . 
r i o , pues la propuesta se l imita a 
u t i l izar m á s acertadamente los 
grandes conocimientos y el gran 
deseo de trabajo de los ingenie-
ros que constituyen el Cuerpo 
Nacional de Minas, encomendán-
doles una misión m á s en a rmon ía 
con su cultura técnica de la. pre-
ferentemente arministrativa que 
actu almente desempeña , con ma-
yor satisfacción de su espír i tu y 
m á s positivo beneficio para el Es-
tado, y especialmente para el 
país , a cuyo engrandecimiento 
debem os todos consagrar nuestro 
esfuerzo, no dudando el Gobier-
no de V . M . que con la eficaz co-
l abo rac ión del Instituto Geológi-
co y Minero de España , en lo que 
se refiere a estudios geológicos e 
investí gaciones mineras, y del 
proyectado Insti tuto de Estructu-
rac ión , por lo que afecta al m á s 
e c o n ó m i c o , completo y racional 
aprovechamiento, t ransformación 
y comercio de las substancias út i-
les del reino mineral contenidas 
fo rmarán parte los tres jefes de 
Sección de aquella Dirección ge-
neral; un representante del M i -
nisterio de Hacienda, otro del de 
Economía Nacional y otro del 
Ministerio de Trabajo; cuatro re-
presentantes de los mineros, uno 
por cada una de las cuatro D i v i -
siones territoriales de que luego 
se hab la rá , designados por las 
C á m a r a s Mineras correspondien-
tes a cada una de ellas; tres inge-
nieros nombrados por el Ministe-
ris de Fomento, a propuesta de la 
Asociac ión de Ingenieros de M i -
nas de España , prefiriendo a los 
que másase hayan destacado en la 
industria mine rome ta lú rg i ca na-
cional, y un secretario, ingeniero 
de Minas también , designado l i -
bremente por aquel ministro. 
A r t . 3.° Los servicios enco-
mendados al Instituto es tarán di-
vididos en cuatro Secciones ge-
nerales y una especial, a saber: 
Sección primera . — Cataloga-
ción, es tadís t ica y publicaciones. 
I cioji de productos derivados de 
nen a ella; recopi la rá los dati.s j aqué l los , dé acuerdo con los de-
m á s organismos a los que es tán 
encomendados aná logos fines, y 
especialmente con el Consejo Na-
cional de Combustibles y el Mo-
nopolio de Pe t ró leo . 
A r t . 11. La Sección cuarta de l 
e s tud ia rá les precios de coste en Institut0 formará , a. petición de 
las distintas ramas de la produc- los a n t r o s respectivos, cuanto se 
ción inter ior y en cada una de las i relaciona con el comercio inte-
regiones y zonas mineras, propo- > ñ o r y exterior de minerales v p r i -
nundo las medidas que considere meras materias v de productos 
m á s acertadas para el fomento y obtenidos de su t r ans fo rmac ión 
desarrollo de las explotaciones, directa 
incluso la creación de Sindicatos r> J ^ 
i ^ , u • I odra proponer, para su reso-productores y la es t ruc tu rac ión , p • , ' ^ ia ^ 1 1 • , 1 lución por el centro corresnon de las concesiones mediante la1 -• 
posible concent rac ión de la pro-1 
piedad en forma m á s adecuada 
para el establecimiento de los ser-
vicios y servidumbres más i m - . 
portantes de la miner ía y del b e - l ^ ^ 0 * 1 ^ de ^ P ^ i ó n , 
neficio de sus productos en e l ! Confederaciones, Delegaciones 
país . 1 
A r t . 7.° Dicha Sección segunda 
es tud ia rá también las condiciones ! 
de la p roducc ión de los minerales I 
destinados total o parcialmente a | 
la expor tac ión y los medios con-
ducentes a intensificarla, en los I 
diente, la creación de organiza-
ciones con fines comerciales, tan-
to en el país como en el Extran-
jero, tales como Sindicatos de 
/enta, oficinas 
Confederaciones, 
en el Extranjero y cuantas pue-
dan contribuir al desarrollo y ra-
cional intercambio de nuestros 
productos con aquellos que la 
economía española pueda necesi-
tar para su desenvolvimiento. 
A r t . 12. Para el cumpl imien-
casos de verdadera conveniencia!t0 de estos fines.la Sección cuar-
ta del Instituto in fo rmará en to-
dos los casos acerca de los dere-
chos arancelarios de i m p o r t a c i ó n 
y expor tac ión de minerales y pro-
para la economía nacional, cuan-
do los mercados interiores no 
puedan absorber aquél la , asegu-
rando en todos los casos el abas-
tecimiento de las industrias na-
cionales de t ransformación . (eontinua en la página siQuiente) 
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duelos directamente obtenidos de 
su t r ans formac ión . 
A r t . 13. Informará , . cuando 
así se lo ordene el Ministerio de 
quien dependa la explotación, 
acerca de los arreglos o conve-
nios que puedan establecerse pa-
ra la venta de los productos ob-
tenidos en las minas y salinas 
propiedad del Estado. 
A r t . 14. F o r m u l a r á las pro-
puestas que considere convenien-
tes para la economía nacional en 
cuanto se refiere a tarifas de 
transporte de minerales, impues-
tos, derechos de puerto, tarifas 
de carga y descarga en los mis-
mos, util ización de medios mecá -
nicos para abaratar su manipula-
ción y cuantas tiendan a facilitar 
el comercio y el tratamiento de 
minerales. 
A r t . 15. La oficina reguladora 
de la producción, fábrica y venta 
de sales potás icas y la Junta Su-
perior de Expor tac ión de las mis-
mas, conservando las propias 
atribuciones que les fueron con-
feridas por la ley de Minas potá-
sicas de 24 de ju l io de 1918 y Re-
glamento para su apl icación de 
23 de octubre del mismo año , pa-
sa rán a constituir, dentro del Ins-
tituto de Es t ruc tu rac ión Minera, 
la sección especial de sales potá-
sicas a que hace referencia al ar-
t ículo 3.° diíl presente real decre-
to, quedando el ministro de Fo-
mento autorizado para modificar 
de real orden la forma en que am-
bas se hallan constituidas, si así 
lo estimara conveniente. 
A r t , 16. Con el objeto de lo-
grar la debida coordenac ión , los 
servicios de la Sección Es tadís t i -
ca del Consejo de Minería forma-
r á parte de la Sección primera 
del Instituto de Es t ruc tu rac ión . 
A r t . 17. En el plazo m á s bre-
ve posible, pero que no excede rá 
de seis meses, el Instituto presen-
t a r á al Gobierno su propuesta ra-
zonada relativa a reformas de or-
den legislativo, que ha de com-
prender de modo especial la obli-
gfación de los concesionarios de 
coordinar sus trabajos de explo-
tación con las normas de estruc-
turación que se fijen en cada ca-
so la forma de definir- las indem-
nizaciones a que hubiera lugar, 
los casos de expropiac ión forzosa 
y los de caducidad de aquellos 
abandonos o cuyas explotaciones 
no hayan sido comenzadas cuan-
do los concesionarios no acepter 
cooperar en la forma y cuant ía en 
que, como consecuencia del plan 
de es t ruc tu rac ión aprobada, les 
corresponda. 
A r t . 18. Quedan derogadas 
cuantas disposiciones anteriores 
se opongan a lo preceptuado en 
los ar t ículos precedentes, y auto-
rizado el ministro de Fomento 
para dictar las aclaratorias y 
complementarias que sean preci-
sas para su debido cumplimiento. 
Dado en Palacio a seis de sep-
tiembre de m i l novecientos vein-
tinueve.—ALFONSO.—El ministro 
de Fomento, Rafael Benjnmea y 
Búrin.t) 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>s 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100, 
1928 
» 4 por 190, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del ,Río de la 
Plata. .• 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes . : 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 pot 
100 93'75 
Id. id. 5 por 100 98'25 
Id. id. 6 por 100 HO'OO 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 87-75 
Id. id. id. id. 5 '/2 P01' 100 . . gs'OO 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . lOO'OO 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . 1 • ITI 
Francos suizos 
Libras . i . . 32,75 
Do llars 6'735 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
M O V 
/0 
72*85 
SS'OO 
92,o0 
100<25 
87,60 
89*50 
100'50 
71*50 
87*40 
89*40 
99*90 
89*00 
575*00 
225*00 
250*00 
68*35 
105^0 
126*00 
1.2 58*00 
585*00 
536*00 
Regresó de Cala mocha el abo-
g-ado don Jesús Marina. 
— De Barcelona regresaron ano-
che los diputados don Esteban Ju-
der ías y don A n d r é s de Vargas. 
— Ha regresado de Valencia el 
jefe de Obras Públ icas don V i -
cente Sánchiz Tarazona. 
— Llegó de Valencia don Miguel 
S a m s ó . 
— A c o m p a ñ a d a de su señora ma-
dre ha salido para Madrid la bella 
señor i ta Petra Barrio, violinista 
que ha estado actuando durante 
una temporada en el Café Regio. 
— Marchó a Celia el propietario 
don Máximo Lario . 
— A Madrid regresó ayer el te-
niente de Ingenieros don T o m á s 
Asensio. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa 
ludar, de paso para Zaragoza y 
procedente de Cedrillas, al cono-
cido ganadero de Madrid don Pe-
dro Bueno. 
— Salió anoche para Brcelona y 
Madrid, en uso de permiso, el te-
niente de la Guardia c i v i l , jefe de 
l ínea de Teruel, don Lorenzo Va -
lero. 
— L legó de Albar rac ín el tenien-
\ te de la Guardia c i v i l , don Manuel 
Gómez . 
— Saludamos ayer al contratista 
don Rafael Pino. 
9 c^ubvP ñ 
GOBIERNO CIVIL c<>™ arCa 
N O T A S V A R I A S 
Se ha acordado por este Go-
bierno declarar vedado de caza, 
a instancia de don- Jo sé S imón 
García , de Santa Cruz de Nogue-
ras, las fincas de su propiedad 
denominadas Cabezo y Monte 
Bajo, sitas en el t é r m i n o munici -
pal del aludido pueblo. 
El capi tán de la Guardia c iv i l 
de Alcañiz comunica a este Go-
bierno que los tres aparatos «Bre-
gúete n ú m e r o s 106, 129 y 131 que 
aterrizaron ayer en el campo de 
Aviac ión de dicha ciudad, han 
salido sin novedad para Getafe. 
Para esta tarde estaba seña lada 
la sesión de la Junta provincial 
de Beneficencia. 
Por tenencia ilícita de armas ha 
sido multado con 250 pesetas el 
v e c i n o de Portalrubio , Pedro 
Ocón Giménez . 
Pía sido aprobado el reglamen-
to de la Asociación profesional 
de Socorros Mutuos de obreros 
azucareros de Santa Eulal ia . 
Se le comunica al Minister io de 
la Gobernac ión nc hubo modifi-
cación alguna en el personal de 
la Diputac ión y Ayuntamiento . 
E C O S 
T A U R I N O S 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22' I grados. 
Mínima de hoy, 4 4t8. 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, ()88'2. 
Recorrido del viento, 23 kilómetros. 
Aprobado por la comisión municipal 
permanente el proyecto de modifica-
ciones al presupuesto de 1929 para la 
formación del que ha de regir en el 
ejercicio de 1930, juntamente con los 
documentos a que se refiere el artícu-
lo 296 del vigente Estatuto municipal, 
quedará expuesto al público, por el 
tiempo reglamentario, en las secreta-
rías de los Ayuntamientos siguientes, 
durante los cuales podrán formular 
cuantas reclamaciones'estimen oportu-
nas los contribuyente 5 o entidad (;s in-
teresadas. 
Fuentes Claras, Allepuz, Aliaga y Vi-
siedo. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. \ 
Razón, en esta Administración. 
Y a está el definitivo cartel de la 
novillada que en Valencia ha de 
celebrarse el domingo: Chatet, 
D o m i n g u í n Chico y Joselito de la 
Cal l idiarán ganado de Francisco 
J i m é n e z . 
En Tudela sigue el entusiasmo 
ante la cons t rucc ión de una nue-
va plaza de toros. 
T o r ó n estuvo en Ceuta el do-
mingo hecho un héroe . Cor tó cua-
tro orejas y dos rabos, que es 
cuanto cortarse puede en dos to-
ros. 
Para el sábado se anuncia en 
Madrid una corrida a beneficio 
del Montepío de la Dipu tac ión 
provincial . En ella, Marcial La-
landa d a r á la alternativa a Mano-
lo Bienvenida, pasaportando seis 
toros de Sánchez Rico. 
.Mañana se celebra en Madrid la 
corrida de la Cruz Roja con gana-
do de V i 11 a m a r í a para Fortuna, 
Posada y A g ü e r o . 
Manolo Bienvenida sus t i t i rá a 
Torres en la pr imera corrida de 
las que van a celebrarse en Zara-
goza con motivo de las ferias del 
Pilar. 
E l car tè l , pues, lo forman: seis 
toros de Samuel Hermanos para 
los diestros Niño de la Palma, V i -
cente Barrera y Bienvenida. 
Para la del 17, no se sabe quien 
sus t i tu i rá al citado diestro herido. 
Z O Q U E T I L L O . 
Inspección de Vi-
gilancia 
Regresaron de Cedrillas, ter-
minada la feria de ganados, don-
de prestaron sus servicios el jefe 
de Vigi lancia inspector don A n -
tonio Morera y los funcionarios 
don Teodoro Yago y don Vic to-
riano Gracia. 
Se venden 1 4 6 3 
y p i e ñ a d a s en el barrio de las 
Granjas, en Celle; d a r á r a z ó n Jo-
sé Sánchez Marco. 
D E P O R T E S 
GRAN CARRERA QUE, 
EN" CAMPEONATO RE-
GIONAL, SE CORRERA 
DE VALENCIA A ESTA 
CIUDAD Y REGRESO. 
En las peñas motoristas de la 
hermosa ciudad del Tur ia , reina 
gran entusiasmo por la carrera 
que para el p r ó x i m o domingo 
prepara el xMoto Club de dicha 
ciudad. 
E l recorrido Valencia-Tcruel-
Valencia es muy duro, difícil y 
accidentado por las frecuentes 
curvas que tanto hacen trabajar 
a los pilotos. 
Hoy se cuenta con las inscrip-
ciones de Paco Marco, Riera, 
Samper y Chir ivel ia , por la F . 
N . ; Puchan y X X , por B. S. A . ; 
V a ñ ó y Marino, por Matchless, y 
se espera a otro cé lebre motorista. 
Mañana termina el plazo de 
inscr ipc ión y esperamos poder 
ampliar detalles de esta intere-
san t í s ima carrera. 
1 
La Cámara de Com» 
lencia ha acordado emnfl0lleV,: 
tos medios estén « e a r C 
P*™ que el provecto ^ 
topista M a d r i d - C u e * . 1 ^ 
sea una realidad en el n! ^ 
breve posible. En la 0|»ás 
sión se dió lectura a unüllS'1,i, Se-
cación de la Cámara de pCon>H 
Je Cuenca en la que 
interesa de la va len¿n6nt^ ' 
ges t ión intensa a tal fin un> 
dose contestar lo decirifa0''^ 
reunión y que se haf,K1l0eH» 
la Mesa para p r e s e n i l 3 
novarlas solicitudes q u é d -
a los intereses de la r e g l S 
•as que figura ..a r e £ 
autopista. a H 
DIP UTAC 
A labora de costumbre de 
hoy, se reunirá en sesión o r L 
n a la Comisión Provincial. 
N o t a s m i l i t a r e s 
En propuesta ordinaria deas-
censos, lo han sido numéricameB. 
te los siguientes: 
Infantería.—Cinco capitanesde 
la escala activa y un. comandan-
te, dos capitanes, nueve tenien-
tes y once alféreces de la reserva, 
Caballería.—Dos tenientes co-
roneles, un comandante, dos ca-
pitanes y dos tenientes escalaacJ 
t i va y un teniente, cuatro alíére-; 
ees y cuatro suboficialís de lade 
reserva. 
Artil lería.—Un teniente coro-
nel, un comandante, dos capita-
nes y cuatro tenientes escala ac-
t iva y dos tenientes, dos alféreces 
y dos suboficiales de la de re-
serva. 
Ingenieros.—Dos comandantes 
y un teniente escala activayM 
suboficial de la de reserva. 
Sanidad Militar.-Dos tenien 
tes coroneles médicos, dos co-
mandantes médicos, un capital 
medico v dos tenientes médica 
v un subinspector farmacéuW 
de segunda clase, un farmacéu* 
co mayor y un farmacéutico f 
me1"0- J •Guardia civi l . - Un ten* 
dos alféreces y un suboficalC 
tado reserva). . 
Carabinero..-Un teme 'e 
ronel, un comandante, do , 
t añes y dos t e m a n t e s ^ 
va e ingresa un tenjcUl 
rez v un su 
• I 
boficial (E. RJ-
Un 
Oficinas M i l i t é * 
segundo. Un ofic.al t * ^ 
escribientes de pnm-nO 
cribientes de segunda. 
Se dispone * * ^ ¡ ^ 
té-
so el cargo 
de auxili»1 " , ¿e .enera' 
si 
corresP»! 
tenes de la capitán'» ' j 
la séptima. reg>ónc« ^ 
en Truj i l lo ^ f ™ 0 c ^ diente a comandante a. 
Infantería de la esc " 
* c o n l o s ^ l í 
el capitán de i SanZ 
..„„„..<,o\ <lon Ttíoni" •AMÍ " . 
Conform 
reserva^ idante 
1111 
. 0 " fuerte de R ^ ^ V c' 
(g. D. g.) a ^ a c i ^ n c i * 
dér le elpaseas ' [u.„n fesi» 
nible vo luntar i 
en Madrid. 
-Lo^rci0 
lcia^ una 
n.acoi-(ián.' 
^idoeni,; 
ralGobier. 
^e afectan 
!ntre 
a la 
co: 
.sid« 
•s)correS! 
M 
pi marqués de Estella pronuncia un 
interesante discurso en Barcelona 
ia que a"íes de 1^10 final,cc noviembre habrá aïgu-
n^UnC nas modificaciones en el Gobierno. 
h'én ha dicho que, en vista del resultado de las elec-
T3"1 'en el Colegio de Abogados de Madrid, la Dictadora 
c,oneS adoptará enérgicas medidas. 
RB EL \r iAJEAxMA-| UN TELEGRAMA DEL 
^ j j ) pBL GENERAL 1 MINISTRO DE COMER-
de! 
ica) 
resi jen 
CARDONA 
Madrid, M i embajador de 
conferenció con el secre-
t o de Asuntos Exteriores acer-
le la próxima visita oficial a 
I d r i d del presidente d é l a repú-
¡Jica portuguesa general Cardo-
íia. .. • . . 
gn ja conferencia quedaron 
cordados algunos detalles de esa 
risita. 
PETICIÓN SIMPATICA 
DELOS TABAQUEROS 
Madrid, 9 . -Una comisión de, 
-tabaqueros se han dirigido al mi -
nistro de la Gobernación en soli-
citud de que se les conceda el 
permiso necesario para celebrar 
•ta el teatro de la Princesa una 
función en honor de la insigne 
-oensadora gallega doña Concep-
-ción Arenal. 
La recaudación que se obtenga 
con motivo de esta fiesta se apli-
cará a la erección del monumen-
to dedicado a la gran escritora, 
cuyas obras han sido traducidas 
a casi todos los idiomas y cuya 
"vida, por otra parte, fué toda en-
tera un apostolado en bien de las 
clases más humildes de la Socie-
dad. 
La petición de los tabaqueros 
tía sido muy bien acogida por el 
ministro y por muchos sectores 
<lela vida madrileña. 
CIO DE RORTUGAL 
Barcélona , El ministro de 
Comercio po r tugués , al regresar 
^ L i s b o a , ha-dirigido al jefe del 
i Gohierrno español un despacho 
i telegráfico en el que le agradece 
i en t é rminos muy efusivos las 
atenciones recibidas de Sus Ma-
jestades, del Gobi'erno y del 
pueblo español , por cuyas pros-
peridades, dice, hace los más fer-
vientes votos. 
INTERESANTE DISCUR-
SO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Barcelona, 9.—Anoche hizo una 
visita el m a r q u é s de Estella al 
Círculo de la Unión Pa t r ió t i ca . 
F u é recibido en la puerta por 
la directiva en pleno. 
A l entrar el presidente en el 
Salón de Actos, que se hallaba 
totalmente lleno de socios, fué 
acogido con vivas y aplausos. 
El jefe de Gobierno hizo uso de 
la palabra pronunciando un inte-
resante discurso de palpitante ac-
tualidad. 
Comenzó agradeciendo las ma-
nifestaciones de car iño con que se 
le ¡recibía, y ref ir iéndose a su 
ac tuación desde que se enca rgó 
del poder con el decidido p r o p ó -
sito de salvar a España , mani-
festó que si en la demanda llega 
a perder la vida que por E s p a ñ a 
tiene ofrecida a Dios, sólo anhe-
GONFERENCIA DEL DES-
ARME NAVAL 
Tokio , 8 . - E n relación con la 
noticia que telefoneamos ayer so-
bre la aceptación del j a p ó n para 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
" T e m p r a d o , 1-0- 2 , 
C o n s u l t a d o M e c H o i n a g o n o r s l 
Aleación del procedimiento del Dr . Asuero en todos los casos 
Que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse, 
HOR. JE C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos. 
GRAN HOTEL 
B Z A R A G O Z A m 
mmammammt mmm m a 
4 
Doscientas habitaciones. - Dos-
cientos cuartos de b a ñ o . - T e l é -
- fonos en lodos los cuartos -
Restaurant. - Gr i l -Room. - E x -
celente cocina. - S a l ó n de Fies-
tas-Hatl. - Gran Orquesta. 
Confort. - Elegancia. - Precios 
moderados, 
nr 
• • • • • l a a a a a %« j^^ »j^ vjaaaaaBaaBaaBaaaai 
tí* 
Inaugurac ión el d ía 1 0 
• • • • a a a a a a • • • • a a a a a a a a a a a a a a a B a a a a a a a a a a a a a B a a a a a a a a 
la que el sucesor encaro e los j 
ideales y el anior que son los ins - ' 
piradores de sus actos a fin de 
que se pueda exclamar de un 
modo semejante a como se gr i ta-
ba en la muerte de los reyes de 
Castilla: «El rey ha muerto: ¡Vi-
va el rey!» 
Alude en seguida al momento 
polí t ico actual de España , a la 
or ientación seña lada por el Go-
bierno y al resultado de la elec-
ción de Asamble í s tas por el Co-1 
legio de Abogados de Madrid. 
La elección ni me ha sorpren-
dido ni me ha ex t r añado , pero me 
s i rv i rá de enseñanza y aviso para a s i s t i r á la conferencia del des-
lo por venir. . | arme naval que se ce lebrará en 
Y añade : ¡ L o n d r e s el p róx imo enero, e s t á 
Si hubieran sido elegidos i n d i - i siendo objeto ele muchos comen-
viduos que profesasen ideales • tarios, tanto en los círculos pol i -
contrarios a los nuestros, nada : ticos edmo periodís t icos la cele-
hub ié ramos tenido que objetar. | b r a c i ó n d e d í c h a c o n f e r e n c i a a c é r 
Pero que se elijan elementos ca de cincos resultado* no se ocul-
que están en rebeldía y que no ta la impres ión pesimista, 
pueden ostentar la represen tac ión i En general se estima que, a 
de los ciudadanos, es algo que nos ! menos de concertarse previamen-
obliga a enérg icas d e t e r m i n a c i ó - ! te un acuerdo, entre los gobiernos 
nes. 
L a dictadura—dice—pod'rá ter 
minar de cualquier manera; pero I modo que fracasó la celebrada en 
nunca en t regándose a aquellos j Ginebra el año 19s7. 
hombres a quienes la Dictadura 
El embajador de Portugal en Madrid 
ha celebrado una conferencia con el 
secretario de Negocios Extranjeros 
para ultimar los detalles del viaje a 
España del presidente de la república 
portuguesa 
del J a p ó n ; Francia e Ital ia, la 
Conferencia f racasará del mismo 
vino a parar y a vencer... 
Todo hombre debe adoptar dos 
doctrinas fundamentales para re-
gir su vida: una que tiene su fun-
damento en Dios; otra, que lo tie-
ne en la Patria: rel igión y ciuda-
danía . 
A esas normas he procurado — 
cont inuó el presidente—ajustar 
mi conducta en la gobernac ión de 
España . 
Por úl t imo el m a r q u é s de Este-
lia h i z ) la declarac ión de que an-
tes de noviembre se h a r á n algu-
nas modificaciones en el Gobier-
no, y que aquellos que hasta aho 
ra han seguido de cerca la labor 
de la dictadura y coadyuvado a sd 
obra, compar t i r án las tareas del 
poder. 
E l general Primo de Rivera ter-
minó elogiando la ac tuación de 
las uniones pa t r ió t icas . 
LLEGADA A LISBOA DEL 
NUEVO EMBAJADOR 
ESPAÑOL 
Lisboa, 9.—El nuevo embaja-
dor de España en Lisbo;». s eño r 
Almeida fué recibido por el ex 
embajador don Cris tóbal Val l ín 
y un representante del ministerio 
por tugués de Nego .ios extranje-
ros, colonia e spaño ' a y personal 
de la Embajada. 
El s eñor Almeida manifes tó 
I que conocía Lisboa por haber es-
I tado allí como serretario de la 
I Legación y haber a c o m p a ñ a d o a l 
. : rey de España en su primera v i -
sita a Portugal. 
BANQUETE EN HONOR 
DE MAC DONALO 
Se venden ™¡T^' 
Avenida de Zaragoza. Jo sé Asen-
sio,' Teruel . 
Wasington, 9.—Se ce lebró el 
banquete oficial en honor del se-
ñor Mac Donald y sü hija Isabel, 
que fué una brillante fiesta oficial 
y social. 
Asistieron 90 invitados. . 
IB • • • • • • • • • • ^ • • • • • • « • i i f t A a B a 
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¡ A T E N C I O N ! 
LABRADORES! SS HORTELANOSl 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS1EMPLEANDO 
BIOSEMENT1A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENT1A 
• Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
• doble de io normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
5 que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant3. HA-
i CED UNA PRUEBA CON 
1 BIO EMENTIA 
s y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
S L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la p r ó x i -
ma siembra, por 10 p 2 s e í a s que vale una caja 
o 55 pesetas un Ki lo 
S Para i n f o r r a y detalles dirigirse al representante exclusivo para las 
S provincias de Zaragoza, [astellón y Teruel 
R A F A B L R I Ñ O 
• T E R U E L 
• i 
• • • • • • • • • • • • • • • • «BBMBaaB • • • • • • • • BBBBBBBBBBBBMIBai 
Ayer los s eño res Mac D a n a l i 
y Hoover celebraron otra enti en-
vista. 
Poco después los secretarios 
del primer ministro inglés estu-
vieron la en Casa Blanca. 
El señor Kel logg, d e s p u é s de 
celebrar una conver sac ión con el 
señor Hoover, le pidió una en-
trevista con el s e ñ o r Mac Do-
nald. 
El señor Stimson t ambién estu-
vo en la Casa Blanca. 
PRUEBAS DtíL AUTOGI-
RO «LA CIERNA» 
Par í s , 9.—En e! a e r ó d r o m o de 
Le Bourget, el autogiro La Cier-
va, tripulado por el piloto inglés 
Rawson. ha efectuado en (tste ae-
ropuerto un vuelo de demostra-
ción, en presencia del director de 
• los servicios técn icos del minis-
terio de Aeronáu t i ca s eño r Ca-
quot. 
Este se mos t ró muy interesado 
por el vuelo del aparato español,, 
y al descender é s t e se en te ró m i -
nuciosamente de las modificació^ 
nes que en él han sido introduc -
das desde el ú l t imo vuelo que h i -
zo en Francia el a ñ o pasado. 
UNA CONFERENCIA DE 
HERRIOT 
Viena, 9.—A la conferencia da-
da por Hen' iot han asistido el 
presidente de la Repúbl ica , ei 
canciller, v a r i o s ministros, el 
cuerpo d ip lomát ico y el minis t ro 
de Francia. 
DEL DESARME N A V A L 
Wasington, 9.--Al departamen-
to de Estado l l egó ; por conducto 
del general Dawes, embajador en 
Londres, la invi tac ión de la Gran 
Bre t aña para asistir a la Confe-
rencia del desarme naval en Lon-
dres. 
L A INVITACIÓN DIRIGI-
DA A FRANCIA 
Par í s , 9.—La invi tac ión d i r i g i -
da a Francia por el gobierno b r i -
án ico ha sido recibida a hora 
avanzada. 
Por ello no ha podido ser objeto 
de un examen detenido n i ser-
dado a la publicidad. 
Sin embargo, con arreglo a la 
primera impres ión , ha producido 
efecto favorable y satisfactorio. 
En los c í rculos competentes se 
seña la con satisfacción el hecho 
deque Inglaterra insista en que 
esta Conferencia tiene como pr in -
cipal objeto preparar un texto 
adecuado que contribuya a fac i l i -
tar la labor de la Comis ión prepa-
ratoria de la Conferencia del 
Desarme Naval, y los trabajos de 
esta Conferencia organizada bajo 
los auspicios de la Sociedad de 
Naciones. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici -
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
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::: KECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumá t i cos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I À . Teléfono 14.658 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTOR AD Ò Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la fo imación de capitales dótales) , 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
Jn FUÉ! liolro 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a S 
Amantes, 11, 2.°-
A G E N T E D E LA CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am 
plia. informad ón de f 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio ele selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
U ú m à m m \ m m ? ctiEfo el imM a m m 1 1 I K U Z 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
se c u r a 
tomando -s. 
d e MONTEVIDcO 
La inejor y mayor superalimen-
tación en la menor cantidad de 
producto: cada cucha-
rada equivale a un 
excelente filete 
ddOrVALDES CARGA 
íityccia vida, energía, esti-
mula el apetito y reedu -
ca el estómago. Es pep~ 
tona de carne de buey cien -
tíficamente digerida. 
k<iLas personas rriuy débiles que experiTnenlan aversión a los au-mentos, la toman sin repugnancia » dictaminan los eminentes Dres. 5osch. Murillo, Cervera, entre otros 
"Cada fióla es un átomo de vida 
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T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
F l É O ÍHTi! 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
U t i l y a g r a d a b l e 
La fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
A d q u i e r a U d . un 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
B e n j a m í n B l a s c o 
Joaquín Costa, 24 
T E R U E L 
« hallará «Kodaks» desde 4S ptas., * 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D i 
GARAGE ARAGON I 
i D[ m m m DE jomiiiH [HUÍ l i l i 
I C O N S T R U Y E toda clase de car rocer ías de camiones y ca- ¡ 
B • 
a mionttas a precios económicos — Pídanse presupuestos, | 
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Taü rde i m m m :-: Huios de M r 
0000000000000000 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
BBaaBBBBaBBSBBBBaaaaaaaBaaaRBanBaBQ" 
a 
• 
\ Representantes 
• activos con referencias o ga-
S randa, se solicitan para la 
5 venta dç productos del cer-
5 do. Dirigirse a Roldós-Tiro-
B leses n ú m e r o 57, Verga ra 11 
a Barcelona. 
a H 
a a 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D RIE D E HOSPEDA K'Sií, EN HL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas v ^ ^ > 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. KaIl0,-^nq 
facción central. Cocina esmerada. Precios módl *FS 
| | g A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS T R E ^ 0 
| ^ KÜEVO PROPIETARIO MAXIMINO N A ^ V 
£0 
i 
1 crz 
000000000c 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, m o í o r e s de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
au tomóv i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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D I A D E L L I B R O 
eto del Gobierno, lo 
:P01 t re decir que con carác-
^ S t o r i o se celebró el día 
W0 J„C los centros docentes 
^iCl úlPratnos al l ibro como el 
Cf m í o 4 e l h o m b r e - e n f r a . 
^ 0 0ueVedo-,pero conste que 
66 l lámame libro a cualquier 
"Vrnen porque ni somos fet i -
I t s d e l papel impreso ni con-
K S s l á i t i t a n g i b i U d a d a l p n -
' . I n t ó n de hojas cosidas que 
^ p r e s e n t e n , ni creemos eso 
tramistad por modo absoluto. 
J el contrario, conviniendo en 
.que un 
libro bueno es, sin duda 
ami^o que el hombre 
:1 l i -A mejor 
I d e tener, afirmamos que e 
Jornalo es el peor enemicro con 
! ien el hombre se puede trope-
^ al punto de estar plenamen-
f convencidos de que un mal l i -
L puede conducir al hombre, 
.ueporsu desgracia amiste con 
1 alamina moral y a la ruina 
íísica,v hasta llevarle al patíbulo 
ker causa de condenación éter-
Xa fiesta del libro, si fuera la 
fiesta de todos los libros que en 
«1 mundo son y han salido a la 
.publicidad, sería una fiesta inad-
misible y peligrosa. De lo que de-
•dncimos que esta fiesta ha de te-
ner dos aspectos: la exaltación 
4á amor al libro bueno y la exal-
tació del odio al libro malo. 
malos en todos los sentidos, des-
I de la portada al ex-librís, dibujos 
incluidos de ex-libris y portada. 
Se debe amar al libro, pero al 
libro bueno; amar al libro malo 
por ser libro equivale al absurdo 
de amar los tóxicos. 
El ejemplo del amor al libro lo 
tenemos en cómo le amaron los 
monjes que, cultivando ciencias 
y letras en el silencio de los mo-
nasterios, formaron y conserva-
ron las orandes bibliotecas que en 
gran parte nutren hoy las de los 
Estados. A ellos se debe que lle-
garan hasta nosotros monumen-
tos del saber y de la cultura, amo-
rosamente por ellos custodiados 
en la época medieval. 
Muy plausible es, sin duda, la 
fiesta del libro, por el fin educa-
dor que persigue, pero debe cui-
darse mucho de que su fin sea el 
de fomentar lo que llamaremos 
cultura positiva, porque una cosa 
es la cultuta, o el cultivo de la 
verdad y del bien en los espíritus 
y otra el «envenenamiento cultu-
ral», o lo que puede llamarse 
«cultura negativa», de laque des-
graciadamente se advierte no es-
caso fruto. 
MlRABAL. 
Recoce el señor Redonet, en 
discurso acerca del libro, la 
enumeración de Bury, que dice 
•del libro: «Es luz del corazón, es-
pejo del cuerpo, maestro de las 
virtudes, expelente de los vicios, 
•compañero en el viaje, amigo do-
méstico, asistente en la en ferm e-
•dad, colega y consejero del go-
teante...», con otros calificati-
vos igualmente honrosos, que, 
naturalmente, han de entenderse 
aplicados al libro que esas condi-
ciones reúna, pero no a la serie 
delibracos que llenan los escapa-
rates de las librerías y que el lu-
nes se venderán con descuento 
«obre su precio, con lo cual es fá-
Çl1 que la industria librera gane, 
^nque no tanto como pierdan los 
adquirentes. Porque hay que ver 
^quecon pretexto de la fiesta 
^ l libro sale a la calle, para bal-
^nde la literatura y para nocivo 
Past0 lnteleGtual del ciego lector. 
una feliz manera de solemni-
7 el Día del Libro debieia ser 
irnlf a SUC0 en tales puestos en 
4r^ deiarnorai p ú b i i ^ ^ 
M la pUreza del idioma. Y 
% ruir CUantos volúmenes están 
^T\TS[ ( l i óñ bidente con 
Z ^ ^ ^ al libro asig-
tro d. i del corazón, maes-
| ó s v ^ VÍrtUdes' expelente de 
^ tQ0^ mucho-y truncando el 
V i à , qUe la frase quede re-
Ío:tN^ltextode Plinioel Vie-
^teno-a^ llbro tan nial o.que no 
n0rHueiaaf bUeno>>- ^ l e f i g -
^ e n n , notiene aPlica-
\^orsestros tiempos , que han 
^ M e n ner Jn menguados que 
V a iaPUecle M e a r s e el vice-
' T ' ^ n T ? 0 1 ' ™ de los libl0S 
^ Q u T asprensas. pues por 
^ n j r m^hos 
parezcan no 
'a cuenta los que son 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel : Domingo y lunes . 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margal! , 27. 
l á t an t e l e p i t U e - U e r o 
Hállase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
llo, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos .que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de 
aicha Junta. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
T R E S A Ñ O S D E 
P E N S I Ó N 
— Vamos a ver, hija mía, 
tu esmerada educación, 
y el fruto y sabiduría 
de tres años de pensión. 
—Mamá ¿diré de la historia,..? 
Rodrigo que amó a la Cava 
perdió vida, honor y gloria^ 
quedando la patria esclava. 
E l amor...—¡El amor! Basta con 
(eso: 
pasemos a otro asunto de más 
{peso 
Cuéntame de otro reinado 
de que puedas acordarte, 
que con el mayor agrado 
pronta estoy para escucharte. 
—Don Alfonso se enamora 
con la voluntad más f i e l 
de una hebrea encantadora, 
y esta hebrea era Raquel. 
E l amor...—¡El amor! Basta con 
{eso. 
Pasemos a otro asunto de más 
(peso. 
Díme de la Geografia, 
mas no me hables de Alemana, 
n i de Grecia n i Turquía, 
sino de la nuestra España . 
—Madrid abunda en placeres 
y en ingenios escogidos, 
es Edén de las mujeres, 
infierno de los maridos. 
E l amor...—¡El amor! Basta con 
(eso: 
pasemos a otro punto de más peso. 
La fábula ofrece más i 
de ingeniosas variedades; 
supongo no ignorarás 
los nombres de las deidades: 
—Júpiter quiere mandar: 
Marte gusta de la guerra. . 
y Venus salió del mar 
para embellecer la tierra. 
E l amor. ..—¡El amor! Basta con 
{eso: 
pasemos a otro punto demás peso. 
La música es el encanto 
de la hermosa juventud: 
mescla tu modesto canto 
con los sones del latid. 
«.—¡Trovador!... Tu melodía 
libertad al alma roba, 
yo por premio te daría 
besos m i l por cada trova; 
que el amor...« —¡El amor! Basta 
(con eso: 
pasemos a otro punto demás peso. 
Me olvidaba de la dansa 
que es rema de los primores, 
remedando en su mudanza 
los columpios de las flores. 
- ¡Mamá! {Quién la dansa ignora? 
Es m i furor, m i laurel; 
que a l hacer Céfiro y Flora, 
yo desempeñé el papel 
del Amor...—¡El amor! Ya está 
{entendido: 
¿conque sólo el amor has apren-
dido? 
JUAN ARÓLAS. 
M A T A P E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
üOoé Murria.. . . • 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . , . . 
José Yuste 
Domingo Abr i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
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L o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a 
i n s t i t u i r u n i d i o m a u n i v e r s a l 
n i 
Ya se dijo en el anterior artícu-
lo que fué el gran Leibnitz el 
creador de la idea básica de un 
habla común a todos los hombres 
desarrollada en su tratido de «Pa-
zigrafía» y que consistió en una 
colección de cerca de 40.000 sig-
nos-que aunque fonéticaniente 
fueran diferentes, gráficamente 
servirían de intercomprensión uni 
versa'l imitando el caso curioso 
de los chinos cuya escritura uni-
forme sirve de comunicación in-
terregional aunque los signos que 
la componen tengan muy distinta 
pronunciación en cada una de las 
muchas lenguas allí habladas. 
Sobrees tábase de creación de 
una pazigrafía, laboraron conse-
cutivamente: Becher, quien en 1661 
propuso numerar todas las pala-
bras del diccionario y usar estos 
números como lengua común es-
crita; Witkius, Dalgarno, Kisch-
ner, 1665; Peter Porole, 1667; 
John Upperdors, 1679-80; Andreas 
Muller, quien en 18SI tuvo la in-
tención de crear una lengua chi-
na y sus signos de escritura; el 
jesuíta Bernier, 1684; Lobkvvitz, 
1687; Solbrih, 172); Kalmar de 
Taboltzafo, 1772, éste redujo a 
unos 500 signos los fundamenta-
les, pero aun así resultaba difícil 
su aprendizaje; Bsrger, 1779; D¿-
lormel, 1795. En el mismo año 
Vater publicó en Viena su pazi-
grafía, en 1796 el célebre instruc-
tor de sordo-mudos Sicard hizo 
Dulce de Membrillo 
I C A L I D A D S U P E R I O R X 1*60 P E S E T A S K I L O 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
imprimir en la oficina de pazigra-
fía de París su sistema en el cual 
aseguraba que únicamente eran 
necesarios doce signos fundamen-
tales llamados <gama,s». 
En 1797 publicó Miimiez su 
sistema d e Pacigrafíá basada 
también en la numeración de las 
palabras. 
En el mismo año salieron a la 
luz trabajos encaminados al mis-
mo fin publicados por Budet, 
Chambri y el catedrático de la 
universidad de San Petesburgo 
Mr. W o l k e ; siguieron Fry , 
Busxh, Grotenfeld, J. S. Vater 
en 1799; Nather, en 1805, propo-
ne en su obra usar caracteres de 
escritura que serían figuras to-
madas de la Naturaleza; Nictha-
mer en 1808 rebate lo anterior y 
dice que únicamente imitando 
las lenguas naturales se resolve-
rá el problema en cuya solución 
s i g u e n labor ndo tenazmente 
Renzi en París; Sunderwal en 
jSuecia; Gablenz, Moisés Paic, 
1 Bachmaier y otros muchos. 
En Alemania, Francia, Ingla-
terra, Españ i , Rusia y otras na-
ciones se hacen muchas pruebas 
y proposiciones para la consecu-
ción del objeto; en 1811 la Aca-
demia de Ciencias de Kopenha-
ge, creó un premio para el autor 
de la pazigrafía más fácil de lle-
varse a, la práctica. 
No hemos hecho mención más 
que de los autores de los trabajos 
más interesantes que cronológi-
camente se han efectuado en el 
mundo para resolver el impor-
tantísimo problema de la diversi-
dad de idiomas, como demostra-
ción de que no es un asunto nue-
vo ni poco tratado. 
En sucesivos artículos mencio-
naremos algünos más hasta lle~ 
gar al descubrimiento de la «luz» 
y su difusión por el Orbe. 
SEGUNDO SIMÓN •LÓPEZ. 
Teruel, octubre 929. 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
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F ^ e r l ó d l o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
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Primero la s eño ra que firma/. 
del Betis en «El Castel lano», de 
Ta l íwe ra y , luego, don A . Mar t í -
nez Alonso, director de «El He 
ra ido» de la misma poblac ión , 
han referido el caso de un n iño 
que en la escuela, se a p a r t ó l lo-
rando a un r incón sin poder con-
testar a los requerimientos del 
maestro, que le preguntaba poi-
q u é lloraba. Otro n i ñ o se e n c a r g ó 
de contestar por él y dijo que llo-
raba porque tenía hambre. Como 
contraste con aquel cuadro de m i -
se r ía y de sacrificio, por los am-
plios ventanales de la clase pene-
traba el torrente de luz de un sol 
esplendoroso y una ráfaga de in -
tenso perfume campestre daba v i -
da al cuadro en que se presentaba 
el doloroso drama. 
El s eño r Mar t ínez Alonso ha 
ornado el relato con muy bellos 
y piadosos comentarios. «Ese po-
brecito n iño —escribe— profun-
damente hambriento que trata de 
acallar los feroces bramidos de su 
e s t ó m a g o y se encierra en una es-
cuela, es un caso de v i r tud tan 
extraordinario que bien merece 
se le proteja y coloque en lugar 
seo-uro.» 
Una recompensa para ese ni -
« o . . . Ello es indeclinable deber 
de las autoridades v aun del ve-
cindaho de Talavera, cuyo pres-
t ig io el escolar ensalza; pero ello 
no basta. Es preciso, en absoluto, 
que se proteja decididamente a 
iodos los escolares; porque, pare-
ce mentira y aun pudiera ser 
aventurado decirlo, pero en mu-
chos pueblos de E s p a ñ a , la m i -
tad, acaso, de los n iños que asis-
ten a las escuelas tienen hambre. 
La mayor parte de ellos no l lo-
ran , pero enferman y van cayen-
do, uno tras otro, en el raquitis-
mo o en la muerte, cuando no en 
la pe rve r s ión y en el crimen. 
* * • . I 
D e t r á s del insigne Luis Bello, i 
• el propagandista de la enseñanza , 
hace falta que vaya, siguiendo su 
ruta, otro apóstol que predique 
el Evangelio de la Despensa. Pe-
ro este no sería o ído y , acaso, se 
ve r í a en d u r í s i m o s y muy amar-
gos trances. E l proverbio latino 
sentencia que «pr imero que filo-1 
sofar es precisa vivir.» Ante? que | 
a s i s t i r á la escuela, el niño nece-
sita salud, a l imen tac ión , juegos 
a? aire l ibre y ausencia de preo-| 
capaciones temprarias. Sin esto 
es imposible qu" preste a tenc ión 
a las enseñanzas , casi siempre 
memoristas, que se le quiere in -
crustar en el cei;ebro y que le ha-
blan de cisas qu"é no puede com- ' 
prender, como son, entre ellas, la i 
G r a m á t i c a y la historia de las do-, 
ce tr ibus hebreas. Para que el n i - ; 
ñ o pueda ser educado es necesa-j 
r io que primeramente sea tal ni-1 
ñ o y no un engendro e scuá l i do / 
hambriento y entermizo o un 
hombrecito sobrado precoz, cu-
yos sentidos han sido despertados 
prematuramente por la priva-
ción, la miseria, el odio subsi-
guiente y los malos ejemplos de 
sus genitores y parientes mayo-
res de edad, tanto o m á s necesi-
tados que ellos de enseñanzas y 
de adoctrinamientos severos. 
E l maestro que acude a regen-
tar una escuela rural es general-
mente un joven que acaba de ga-
nar su plaza, que llega a la alde-
huela pleno de entusiasmos y de 
vocación santa; sabe que la es-
cuela s e r á un recinto angosto y 
tal nez infecto; pero él sacará a 
los n iños al aire l ibre convencido 
como Pcstalozzi, de que lo esen-
cial es que haya un maestro y un 
árbo l . De antemano sabe también 
que t e n d r á que luchar con los pre-
juicios de los padres, de las auto-
ridades y de sus mismos compa-
ñeros; no importa: a todas las au-
toridades o p o n d r á e l ejercicio 
austero de su sacerdocio, el ejem-
plo de su conducta, la res ignación 
alegre basada en la prosecución 
de un fin y en el merecimiento pa-
ra una existencia m á s gloriosa. 
Acude tranquilo y no se desanima 
ante los obs tácu los que opone la 
barbarie a su labor dignificadora 
desde el pr imer día. Es maestro:» 
no quiere saber más ; c incelará 
hombres buenos, ciudadanos v i -
riles, trabajadores honrados y ac-! 
tivos; su labor anón ima no será 
comprendida, pero le basta con 
real i zar! a. Muy pronto se percata 
recompensa como al escolar tala-
verano, no deja por ello de obli-
gar a todos los que intervienen 
en los negocios públ icos y a los 
que manejan los privados, a evi-
tar que padezcan hambre, m á s o 
menos disimulada, los escolares 
o que, sin padecerla, carezcan de 
la n u t r i c i ó n necesaria para no 
enfermar o degenerar. Y es segu-
ro que cuando el joven maestro 
se convence de la imposibilidad 
de luchar con el nuevo enemigo 
de los niños que se llama mise-
ria, concluye por sentirse débil 
ante la propia y por perder la 
confianza en una función que no 
solamente depende de él, sino de 
una sociedad poco atenta a reme-
diar la miseria de los campesi-
nos y el abandono de la infancia 
al hambre y a la cor rupc ión . 
El problema es muy complica-
do y fundamental. No es ocasión 
de abordar su estudio; pero sí 
cabe pensar en paliativos de la 
dolencia. Es absolutamente nece-
23a 
EL LIBRO HISPANOAMERICANO 
UNA HERMOSA CARTA 
El insigne cervantista don Fran-
cisco Rodr íguez Marín que con 
tantos libros deleitosos enrique-
ciera las letras, ha dirigido al se-
ñor Cruz Conde la siguiente car-
ta: 
«Exce l in t í s imo señor don losé 
Cruz Conde, director de la Expo-
sición ibe roamér icana . 
Muy distinguido amigo y señor 
mío : Pues m i posibilidad dista 
mucho de corresponder a mi de-
seo y aun a la obligación en que 
me ponen las honros í s imas defe-
rencias con que usted y los demás 
señores del Comi té han tenido la 
bondad dé favorecerme, véome 
precisado, no sin disgusto, a l i m i -
tar mi actuación a poco más que 
dar púb l icamente las gracias a 
quienes, con generosidad inapre-
ciable, primero des ignándome pa-
nunca, el cacao, el 
aziica; 
Por 
café no basta el 
amplio que sea, para ^ 
y se fomente y difunda\e 
do que todos deb.mos 
ezc* 
ra la presidencia del Patronato 
toda escuela haya : dej | jbro y ¿eSpUéS poniendo a mi 
niños i d isposición una hermosa vitr ina 
en que se vean juntas publicacio-
" nes acerca de Cervantes y sus 
obras, han medido mis escasos 
merecimientos por el amplio pa-
t rón de su benevolencia. 
sano que en 
una cantina, en donde los 
puedan almorzar y merendar. Si 
ello cuesta mucho, debe 
garse cada barrio o cada lugar; 
rural de recaudar la cuota nece-1 
saria a prorrateo entre sus veci-! 
Pero aun siendo esto así, algo 
centralizar la 
que el mismo maestro sea quien 
perciba las cuotas, presente las 
cuentas y sea responsable de las 
ocultaciones, defraudaciones y 
despiltarros y se sepa a quien 
exigir la responsabilidad en todo 
caso. Porque mientras los niños 
tengan hambKi en las escuelas, 
como el niño aplicado de Talave-
, ra, o se caigan de debilidad como 
de otra gran desdicha, que no ha-; , ... ^ i • ^ i & ' M . -i ; la mi tad de los que asisten a las 
bta previsto y contra la cual nada 
pueden sus desvelos ni susabne-
nos y con arreglo a la clase de 
cédula que satisfagan, para que, había de hacer yo para celebrar 
los n iños se alimenten; pero sin i este magnifico alarde de la encan_ 
recaudación para tadora hospitalidad de Sevilla v 
escuelas rurales de España , l a ' 
labor del maestro se rá ineficaz y | 
los premios discernidos aloses-1 
colares que prefieren es tudiara ' 
acallar el hambre sólo se rv i rán | 
para glorificación de una raza'! 
que tiene ya sobrados laureles,1 
pero que ño ha acertado a hacer j 
que desaparezcan de las carnes1 
de los niños de los labriegos, ni1 
en los andrajos n i la roña . 
ANTONIO ZOZAYA. 
{Prohibida la reproducción.) 
gaciones; de una inmensa catás-
trofe que no pudo prever en sus 
horas de trabajo tenaz: los niños 
tienen hambre. 
Tienen hambre. Son por ello 
débi les , faltos; de a tención, de 
amor a la disciplina escolar y a 
los mismos goces espirituales que 
la escuela procura; puestos 
pleno campo no ríen; excitados a; 
compart i r los juegos de algunos : 
d e s ú s c o m p a ñ e r o s afortunados,! 
prefieren tenderse en el suelo; 
es tán tristes; sal en de su miseria 
y tal vez, en su interior se pre-i 
guntan si el trabajo que se les \ 
obliga a realizar no se rá en pro-; 
vecho de unos cuantos pr iv i le-
giados, como el que realizan sus 
padres, como el que hacen sus 
hermanos mayores, como el que 
acaban todos los d ías , cubiertos 
de sudor y de polvo, todos los 
vecinos del mísero v i l lo r r io . 
NO; no han entrado en el aula ! 
por vocación, como el admirable Tiene V . ocasión de comprar el 
H i g i e n e y S a n i d a d 
P e c u a r i a s 
Oficialmente se declaró extin-
guida la enfermedad de viruela 
ovina en el t é rmino municipal de 
Monterde de Albar rac ín . 
E n L a C a m p a n a 
n i ñ o d*3 Talavera, ciudad prócer 
que todos los años procura a lgún 
ejemplo de c iudadanía , de vir tud 
o saber. Es tán en la escuela por 
haber si Jo a ello obligados; pero 
esto que disminuye su mér i to y 
no los hace dignos de seña lada 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i t a rá para la p róx ima 
temporada. 
Si consulta precios, adpui r i rá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio increíble . 
de la riqueza natural, histórica, 
científ ica, ar t ís t ica e industrial 
iberoamericana, y a m é n de que 
ya. en una cartela colocada en la 
dicha vitr ina, anunc i é mi propó-
sito de obsequiar a las Bibliote-
cas Nacionales de los países aquí 
representados env iándo les sendos 
ejemplares de la tirada especialí-
sima (treinta y cinco copias) de 
m i reciente edición cr í t ica del 
«Quijote» aplacé para hoy, para 
el «Día del L ibro Español» , la 
publicación de un proyecto que, 
como director de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, vengo acari-
ciando y desenvolviendo desde 
hace algunos meses y pronto ha 
de tener realización cumplida. Y 
he querido que la cabal noticia de 
esta novedad nazca en la gran 
Sevilla, en la que se l lamó «Ate-
nas española», en la 
«Roma triunfante en ánimo y nobleza» 
del soneto de Cervantes, donde 
se encuentra egregiamente repre-
sentada hoy en día la cultura de 
más .de veinte naciones de aquen-
de y allende el At lán t i co . 
Para todos es cosa tan sabida 
como deplorable que, por múl t i -
ples causas que yo no podr ía enu-
merar sin echar a un lado algunos 
respetos, en España se conocen 
poco, y aun eso, t a r d í a m e n t e y 
por dos o tres centenares de per-
sonas, los m á s de los libros que 
se imprimen en Hispanoamér ica ; 
y así, de la cultura de esos países 
tan lozana y vigorosa en muchos 
I de ellos, no tenemos el general y 
I concienzudo conocimiento que 
' deb ié ramos . Para amar profun-
damente es necesario conocer a 
fondo, y no bastan, ni bas tarán 
la compenetración 
nuevo con el 
Obelar 
. . esPintuai de! 
mundo, K 
ideas establecen vínculos mJf 
cios y de mayor transcenden t 
que las mercancías, porque re 
cionan entre sí las almas, QUE 
la corta y a la larga, valen m* 
que las cajas de caudales. 
Ahora bien: yo, en la medida 
de m i posibilidad, he querido acu. 
dir cen todo lo que está a mi aK 
canee al remedio de este daño 
so aleiamiento de los espiiituS 
abriendo en lo más céntrico de]¡ 
cort'- de España, en el palacio^ 
su Biblioteca Nacional, un mú¿ 
pie escaparate donde luzcan y se 
dejen examinarlos libros que pro-
duce la minerva hispanoamerica-
na y haciendo cundir de esta ma-
nera la afición a su lec'ura, la 
frecuencia y familiaridad de su 
trato y j en fin, el conocimiento? 
la admirac ión de esa literatura tan 
rica, audaz y ñoreciente con que 
nos brinda Hispanoamérica y de 
ese perseverante ahondar en el 
vas t í s imo campo de la ciencia con 
que se recomiendaw a la atención 
del estudioso los investigadores^ 
pensadores que son honra y deco-
ro de aquel mundo descubierto r 
civilizado por España. 
H ó n r e n m e una vez más todavía 
usted v sus dignos compañeros 
del Comité de la Exposición, a 
quienes saludo respetuosamente, 
aceptando con la benevolencia a 
que me tienen acostumbrado 
humilde obsequio de esta nouc 
inaugural; acepten asimism | 
edición del subsiguiente dis 
de «El Libro., discurso 
de bueno el ser de aje-
todo: 
acerca ae 
que tiene 
nos y famosos telares casi 
P¿>no, y , en especial, y ante todo, 
conózcase mi sana voluntad de 
hombre hidalgamente agradecido 
m i amada patria i 
adopción, v a vosotro.:, que con 
lidadmefayf 
a Sevilla, 
adopción,-
tan amable prodiga) 
recisteis. 
Siempre soy de u ^ - — ^ 
mo amigo 
q. e. s. m., 
FRANCISCO R,ó£# 
usted a f e e 
seguro sei 
1929.>í| 
Madrid, 7 de octubre^ 
R e g i s t r o c i v i l 
hiació" ^ 
Movimiento de P00 íllZ*# 
se nos facilita hoyen en • 
municipal. 
Nacimientos . -
de 
Fei 
Migue). 
dez Ibáñez 
Emér i t a . Vin^n0-
M a t r i m o n i o s . - ^ ^ p à . 
Defunciones.-- -
En breve se ^ ' S j 
las maravillosas u^AlSo> d 
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nales 
